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Balanq estadístic de la població a Alcover 
durant l'any 1997 
L'any 1997 arriba a la seva fi i ara 6s el monlent de fer un balan$ estadístic 
que mostri l'evolució demogrhfica de la Vila durant aquest any. Utilitzant coi11 a 
fonts el registre civil i les dades del padró municipal, analitzarem el nombre de 
naixernents, defuncions, matrimonis, altes i baixes. 
En l'exercici anterior, va quedar pendent l'analisi del saldo inigratori, ja 
que les dades que feien referencia a altes i baixes del padró no ens van ser 
facilitades. Hem obtinyt aquestes dades així com taiiibé el nombre de persones 
que, tot i ésser d'Alcover, varen morir [ora de la Vila. Abans d'endinswnos en 
l'estudi dels canvis demografics d'aquest any, doncs, primer cloncomcm i icctiT7caieni 
les dades del 1996. 
Aquesta vegada també compararem els nostres resultats ainb els que 
apareixen en la revista Alcovet: Butlleti d'infonnació inctnicipal, publicada pel 
nostre Ajuntainent, ja que hem observat que, al llarg de la histbna d'aquesta 
publicació, les dades no han coincidit de manera total o plena en cap ocasi6 amb 
les aparegudes en aquesta secció del Btttlleti. 
DEFUNCIONS, ALTES I BAIXES DE L'ANY 1996 
Les persones que, per causes diverses, moren fora de la Vila, no apareixen 
inscrites ni al registre civil ni al padrd municipal d'Alcover. Aquestes defuncions 
s6n enregistrades directarnent a les bases informhtiques de 1' Ajuntainent, després 
de rebre un document procedent del municipi on aquest alcoverenc va iilorir, que 
infonnade la seva defunció i de les característiques d'aquesta. Ni l'accés a aquesta 
docuinentació ni a les bases inforinhtiques ens ha estat facilitat, fet que explica 
que en l'exercici anterior no tinguéssim cn compte aquestes dades. Tot i aixb, les 
hem p o y t  deduir comparant les dades del registre civil amb les que apareixen a 
la revista municipal que sí que inclou aquestes defuncions fora de la Vila. El 
resultat ha significat un increnlent considerable de les defuncions que es van produir 
el 1996, que han passat de les 26 que recollíen1 en el passat exercici, a un total de 
39,és a dir, tretze defuncions mes. Fent una analisi de la distribució d'aquestes al 
liaxg de l'any observarem que al gener es van produir un total de sis defuncions; 
al mar$, la xifra es repeteix; tres a l'ahril; quatrc al maig; cinc al juny; una al 
juliol; cinc a I'agost; cinc mCs al setembre; una al novemhre i tres al dcseinhre. Si 
tenim en comptequeel1996 hi varen haver 29 naixements, el creixement vcgetatiu 
o natural va ser de deu prsoncs i no de tres com havíem apunta en l'exercici anterior 
Durant el 1996 es va fer una rcvisió del padró i fruit d'aquesta es va concloure 
que 1'1 de maig de 1996 hi havia a la Vila un total de 3.523 hahitants (1.798 
homes i 1.725 dones). Tenint en compte el nombre de naixements. defuncions, 
altes i baixes que es van produir a partir d'aquesta data (20, 24. 86 i 25 
respectivament), l'any va acabar amh un total de 3..580 persones, dcu penoncs incnys 
que en finalitzar el 1995. 
NAIXEMENTS 
Durant I'any 1997 han nascut a la vila 39 infants. D'aqucsts. 25 s6n nenes 
i 14 nens. compaiant aquestes dades amh les ohtingudes el 1996 ohscrvcin que el 
nombre de naixements ha augrnentat considerableincnt, se n'han prod~iit dcu 1116s. 
Pel que fa a la distribució per sexes, tamhé han nascut inés nenes que ncns, coin 
va ocórrer I'any passat. Dels deu nous infantaments, vuit corresponen a nenes i 
dos, a nens. La distribució dels naixeinents al iiarg del 1997 ha estat inolt divcrsa: 
trohem, per exemple, els rncsos de setembre i novemhre sense naixcments: en 
canvi, durani el mes de febrer sc n'han produit set, seguit pels incsos de juny i 
juliol amb sis cadascun. TamhC cal destacar que durant el mes d'agost només van 
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ntixcr nens i que d u m  el iiics d'octubn: noiiits ho vairn ki-iicncs. Ws cii cacia c,zi 
Aclucsics. durant el 1997, han cstat 25 (sctrc hoincs i nou dones) rcpaitidcs 
d'una inancra foca equitativa a1 llarg de I'any. Ciil dcsl;icar. pcrh. que dliraiit el 
iiics de jiiny no hi ha hagut morts i que en el iiics de dcsciiibrc. iiiiih quairc. 
aqiicsis hiin csiat iuts noiiihrosos. La nii!jan;l d'edai dcls dilunts L's propci;) :ils 75 
iinys. coiii vii piissiir I'any anicrior. TaiiihC cal dir que iiiorircn a In Vil;i a ciiiis:i 
d'iiccidciits de irhnsit un hoiiic, el iiics de iii;iig i una parcllii i el scii i'i11. a I'ngosi; 
aqucsics dcl'uncions. t«t i apartixer en el registre civil. no Ics heiii considcriil ;i 
I'horli dc fcr el hal;inc cstadístic, ja que no es iriicia de persones que vivieii ii Iii 
Vilii. Si que heiii tingui cn cornple, pero, les persones que hahitiiven ii Alcovcr i 
que viircn niorir fora de la Vila. Aqucsics dadcs les hciii ohiingiii de la iiiiiicisa 
iiiancra que les de 13 rcctificacc5 de les dcl'iincions de l'any 1996. Si coiiipiirciii 
iiqucstcs diidcs aiiih les de I'any iinterior. ohscrvciii que s'ha produii un dcsccns 
considcriihlc del noiiihrc dc dcluncions: hi ha hag~ii catorzc iiioi~s iiicnys. ITii cop 
iiits es rcpcicixcn difcrenis icndencies ja npuniadcs en itqiicst;~ seccih del R r r t l l ~ t i  
en divcrscs ocasions: el noinhrc haix de iiioris duraiii el iiics de j~iiiy: Iii l'01.13 
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iiiortaliiat dcls nicsos hivcrnals,pnncipalriient del rncs de dcsciiihre. i la prcsenciii 
dc niCs difunts que difunles. 
Al llarg de l'any 1997 s'han celebrat un total de 26 matrimonis, tretze menys 
que l'any anterior. D'aquests, setze són canbnics (la meiiat de l'any 1996) i deu 
civils (tres més que l'any passat). El mes d'agost, amb vuit, ha estat el mes amb 
major nombre de casaments, seguit pel mes de setembre arnb quatre. També cal 
destacar que en els tres últirns mesos de l'any no n'hi ha hagut cap, fet forqa inusual. 
Pel que fa als enllacos canbnics, tots ells s'han dut a terme a l'ermita del 
Remei excepte el del mes de maq, que es va celebrar a l'església parroquial. La 
procedencia dels nuvis 6s diversa: Alcover, Valls, Reus, Tarragona, Barcelona, 
Mataró, la Selva del Camp, Vilailonga, Constantí, Gelida, T&rega, etc. N'hi ha 
sis en que ambdós nuvis eren de la Vila; cinc en que eren forasters i cinc niés amb 
parelles mixtes (un d'AIcover i l'altre forani). Dels deu enllaqos civils realitzats, 
únicament dos estan fomats íntegrament per alcoverencs; tres per parelles mixtes 
i la resta, 6s a dir, cinc, per veins de Barcelona, Tarragona, El Catllar, Reus, etc. 
ALTES 1 BAIXES 
Fins ara hem anaiitzat el creixement vegetatiu, és a dir, la diferencia entre 
les defuncions i eis naixe~nents que ha estat de catorze. Cal anaíitzax encara el 
saldo migratoii per a saber si la població total ha auginentat o bé ha disminuit. 
Les dades que ens resta anaiitzar s6n les que fan referencia a les persones que han 
abandonat la població (baixes del padró) i els nous velns que s'han establert a la 
Vila (altes al padró). 
El 1997 les altes sumen un totalde134 nous individus icpartits d'una mane- 
ra forca equitativa entre homes i dones. La procedencia de la maioria dels 
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nouvinguts correspon al Camp de Tarragona (35 persones queja vivien a Alcover 
pero que no hi estaven inscrites i ara ho fan; 27 persones procedents de Reus; 17 
de ~ 2 1 ;  13 de Tarragona). La resta és originaria de diferenis punts de Catalunya a 
excepció de nou persones que provenen de diverses localitats de la resta de l'estat 
espanyol i de cinc que ho fan de l'estranger (Franca, Argentina i Cuba). 
Referent a les baixes, aquestes sumen un total de 60, taiilbé repartides 
equitativament entre homes i dones. La majoria d'aquestes tenen alguna localitat 
del Canp de Tarragona corn a destinació (deu a Reus; cinc a Vaiis i cinc a la Selva 
del Cainp, per citar-ne alguns exernples). La resta s'ha establert en diferents 
localitats de Catalunya, principalnlent a les comarques barcelonines, a excepció 
d'onze individus que ho han fet en diferents punts de la resta d'Espanya. 
La diferencia entre les altes i les baixes del padr6,és a dir, el saldo migratori, 
ha estat de 74 nous individus. Si a aquest nombre li surnenl el creixeinent vegetatiu 
que ha estat de catorze, obtenim el creixenlent real d'Alcover durant el 1997, un 
increment de 88 persones. Alcover finalitza l'any, doncs, alnb 3.668 habitants. 
Si conlaparen1 aquestes dades finals o totals anlh les dels últiins anys, 
observern que Alcover 6s un municipi amb un creixement lent pero progressiu. 
Nonlés hi ha hagut dos anys en que la població ha andt disminuit: el 1993 i el  
1996, i en ambdós casos el descens ha estat poc important (una desena de perso- 
nes aproxifnadament). La revista nlunicipal recull que Alcover acaba el 1996 anlb 
3.619 habitants -39 persones rnés de les que recollim en aquest exercici- i el 
1997 alnb 3.700 habitants, 48 individits més. Apuntades aquestes dades només 
resta establir dues possibilitats: o bé les nostres dades i conclusions són les certes 
i 1'Ajuntament engrandeix les seves, pressumibleinent ainb finalitats de carhcter 
b&sicdment econbmic, o bé les dades que apareixen a la revista s6n les reals i les 
nostres resulten errbnies, per un amagament voluntari o involunlari d'inforrnació. 
És possible que cap d'aquestes dues possibilitats sigui total~nent la que ex- 
plica les diferencies existents, perb sí una combinaciú de les dues. Finahnent 
non~és restaria apuntar que existeix un mínim marge d'error tant en el Butlletí 
coin en la revista d'infonnació municipal, que la població alcoverenca total podria 
ser propera als 3.700 habitants i que és preocupant que a les portesdel segle XXI 
haguem de parlar de xifres aproximades i de poca fiabilitat d'unes dades que 
tebricament estan a l'abast de tothorn, i que haurien de ser totalment exactes gracies 
al gran desenvolupament tecnolbgic existent en els nostres dies. 
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